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R E F E R A T  
Koksvik, Jan I v a r  og J o  Vegar Arnekleiv.  1983. F i s k e r i b i o l o g i s k e  under- 
soke lse r  i B0rsj0en. Tynset kommune. K .  norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport 
ZooZ. Ser. 1983-9: I- 27. 
Kraftverkene i Orkla p lan legger  6 r e g u l e r e  B0rsj0en ca.  5,5 m ved 
opprus t ing  a v  en gammel reguleringsdam som ikke har  vært i bruk siden 1960-drene. 
2' B0rsj0en e r  eks t remt  grunn. Av e t  a r e a l  på 1.23 km er 42% grunnere 
enn 1 m,  48% har  dyp mellom 2 og 3 m,  mens de  r e s t e r e n d e  10% l i g g e r  mellom 2 og 
3 m. 
Vannkvali teten e r  meget god f o r  0rretproduksjon.  Ledningsevnen (K 10) 
l i g g e r  mellom c a .  40 og 60 p S  cm-', t o t a l  hardhe t  0.9 - 1 ,8  Odli, pH 7.3 - 7,6. 
Av t i l lmpsbekkene s k i l l e r  Sandbekken s e g  u t  med noe l a v e r e  v e r d i e r .  
T e t t h e t e n  a v  planktonkreps v a r  h0y. hphniu gahata  v a r  dominerende 
a r t .  ~m&repsfaunaen i strandsonen hadde e t  r i k t  a r t s u t v a l g  og s t o r  t e t t h e t  
a v  f l e r e  a v  de  t o t a l t  16 r e g i s t r e r t e  a r t e n e .  
I bunnfaunaen dominerte marflo (Camrus  kcus t r i s ) .  Arten hadde 
også s t 0 r s t  betydning som næringsdyr f o r  0 r r e t e n .  92% a v  undersekte f i s k  med 
mageimhold hadde s p i s t  marflo og i gjennomsnit t  u t g j o r d e  den 75% a v  magevolumet. 
PrBvef i ske t  ga e t  g jennomsni t t l ig  u t b y t t e  på nes ten  900 g p r .  g a r n n a t t  
f o r  18-21 omfars garn.  I sammenligning med en rekke andre  undersekte 0 r r e t v a t n  
må e t  s l i k t  f i s k e  betegnes som meget godt .  Fangster  pd 30 omfars garn i n d i k e r e r  
a t  r e k r u t t e r i n g e n  ogsb v a r  god. 
F i skens  l e n g d e t i l v e k s t  v a r  over  middels og v i s e r  s a m e n  med kondisjons-  
f a k t o r  og kjØnnsmodning f i n  ba lanse  mellom f i s k  og t i l g j e n g e l i g  næring. A l l  
f i s k  over  25 cm hadde lysergldt e l l e r  rØdt k j 0 t t .  
Den p l a n l a g t e  regu le r ingen  f o r v e n t e s  d g i  s t e r k  nedgang i marflo- 
produksjonen, h v i l k e t  i g j e n  v i l  £ b  n e g a t i v  v i rkn ing  f o r  f iskeproduksjonen.  
Gytemulighetene b l i r  i t i l l e g g  svær t  d b r l i g e .  For d kunne redusere  skade- 
virkningene noe, f o r e s l b s  en mer moderat r e g u l e r i n g  (4-4.5) og med LRV 1 m 
hØyere enn n a t u r l i g  nivb.  
Koksvik, Jan Ivar og Jo Vegar Arnekkiv,  Universitetet  i Tr?nclheim, 
Det K g l .  Norske Videnskabers SeZskab, :&seet, ZooZogisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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I N N L E D N I N G  
UndersØkelcen e r  f o r e t a t t  e t t e r  oppdrag f r a  Kraftverkene i 
Orkla (KVO) v/Sør-Trøndelag k r a f t s e l s k a p .  
BØrsjØen planlegges r e g u l e r t  primært med tanke på å oppfyl le  
kravene til niinstevassf9ring i Orkla gjennom Kvikne. SjØen har  t i d l i g e r e  
vært r e g u l e r t ,  og planene går  u t  på å r e s t a u r e r e  den gamle reguler ings-  
dammen. 
UndersØkelsen e r  u t f Ø r t  ved Labora to r i e t  f o r  ferskvannsøkologi  
og innlandsf  i s k e ,  DKNVS, Museet under l e d e l s e  av  amanuensis Jan Ivar  Koksvik. 
F e l t a r b e i d e t  e r  u t f a r t  i perioden 29.8 - 2.9.1983 a v  f a g a s s i s t e n t  
Johan Nydal, cand.rea1. Anders Olsen og v i t enskape l ig  a s s i s t e n t  
J o  Vegar Arnekleiv ( l e d e r ) .  J.I. Koksvik f o r e t o k  en b e f a r i n g  a v  området 
3 .  - 4.8.1983. 
Foruten f o r f a t t e r n e  har  J. Nydal og cand-mag. Arne Haug d e l t a t t  
i bea rbe ide l se  a v  innsamlet mater ia le .  Kontorful lmektig Randi Krogh har  
maskinskrevet rapporten,  
V i  v i l  r e t t e  en takk til p ro fes so r  Magne Mortenson f o r  lån  a v  
h y t t e  og b å t  under f e l t a r b e i d e t .  
L O K A L I T E T S B E S K R I V E L S E  
Store BØrsjØen (fig. 1) ligger i Tynset kommune, ca. 64 km 
2 
vest for riksveg 3 over Kvikneskogen. Arealet er 1,23 km , hØyden over 
havet 910 m. 
2 
SjØen har et nedbØrfelt på 22,3 km og et midlere årlig tilsig 
3 på 12,8 mill. m . Vesle Burua, som kommer fra vesle BØrsjØen (953 m 0.h.) 
er den stØrste tillapsbekken. For Øvrig får sjØen tillØp gjennom flere 
småbekker fra fjellpartiene rundt. HØyeste punkt i nedborfeltet er 
store BØrsjØhØ, 1303 m 0.h. Utløpselva kalles Burua og har samlØp med 
Orkla ovenfor Orkelbogen, ca. 5 km fra BØrsjØen. 
SjØen er omgitt av svakt hellende terreng med lav- og lyngrike 
rabber og spredt forekomst av bjØrk. I sØrØst og nordvest er det partier 
med grunn myr og vierkjerr ved vatnet. 
SjØen'har tidligere vært regulert med ca. 5 m hevning for kraft- 
produksjon i Eidsfossen ved A/S Rastvangen. Reguleringen skjedde i 1918. 
I fØlge opplysninger ble magasinet fylt bare noen få år. Etter krigen 
ble reguleringen gjenopptatt, men demningen skal ha vært lekk og opp- 
demmingen var bare i få år så hØy som 5 m. Fra midten av 1950-årene til 
begynnelsen av 1960-årene var reguleringshayden for det meste 2-3 m. 
Siden har BØrsjØen ikke vært nyttet som magasin, og vannstanden har vært 
på naturlig, nåværende nivå. 
Reguleringssonen vises fortsatt godt i terrenget, og stØrre 
partier (totalt anslått til ca. 40 % )  har mest grus og stein og svært 
sparsomt med vegetasjon. 
SjØen er usedvanlig grunn. Etter beregninger foretatt av 
Hedmark Skogselskap (Nysæther 1972) er 42 % av arealet grunnere enn 1 m, 
mens 48 % har dyp mellom 1 og 2 m. De siste 10 % ligger mellom 2 og 3 m. 
substratet i strandsonen er dominert av stein (ves. 2-10 cm) i et smalt 
belte. Utenfor dette er'det mudderbunn. I noen av vikene er det sand 
og grzs i strandsonen. 
Det er relativt mye vannvegetasjon, også langt utover i sjØen. 
Piggknopp, tjØnnaks, tusenblad, blærerot og brasmegras ble registrert 
under feltarbeidet. 
Det er kambrosiluriske bergarter i nedbØrfeltet, vesentlig 
kvartsrike glimmerskifre, men også noe fyllitt. 
Figur 1. Kartskisse av BØrsjØen med tillapsbekker. 
M E T O D I K K  
- 
Prq5vefisket ble utfart med standard bunngarnserier, hver serie 
bestående av 7 garn med falgende maskevidder: 14(45), 16(39), 18(35), 
22 (291, 24 (26) og 2 x 30 ( 21 ) omfar (mm) . Garna ble satt enkeltvis og 
tilfeldig, uten hensyn til maskevidde. 
Fiskematerialet er analysert med hensyn på alder, vekst, ernær- 
ing, kjøttfarge, kjØnn, utviklingsstadier av gonader og parasitter. 
Fiskens lengde er målt fra snute til enden av sammenklemt halefinne 
(maksimal lengde). Fiskens kondisjonsfaktor er beregnet etter formelen 
k = vekt (gram) . 100 3 lengde (cm) 
De enkelte næringsdyrgruppers mengdemessige betydning i mage- 
prØver fra fisk er vurdert volummessig ( % )  i forhold til hverandre. 
PrGver av bunnfaunaen ble tatt med van Veen bunnhenter. 5 
eller 10 klipp ble tatt fra hvert dyp på hver stasjon og slått sammen 
2 til en prØve. 5 klipp dekker 0,l m . PrØvene ble silt gjennom duk med 
maskevidde 0,5 mm. 
I strandsonen ble det i tillegg tatt prØver av bunnfaunaen med 
hdv. Metoden er beskrevet av Frost et al. (1971). 
PlanktonprØver ble tatt med håv som hadde maskevidde 90 p. 
Det ble tatt 3 parallelle praver. PrØver av småkreps i littoralsonen 
ble tatt med horisontale håvtrekk (maskevidde 90 p) fra land. 
I bekkene ble det samlet inn yngel og ungfisk ved hjelp av 
elektrisk fiskeapparat. 
pH ble bestemt i felt med Hellige komparator. Total hardhet 
og kalsiuminnhold ble bestemt ved EDTA-titrering, og magnesiuminnhold 
beregnet på grunnlag av de to verdiene. Alkalitet ble bestemt ved 
HC1-titrering og kloridinnholdet ved AgNO -felling. Ledningsevnen ble 3 
målt i felt med et Delta, mod. 1014 instrument. 
V A N N K V A L I T E T  
Resultater fra vannanalysene er gitt i tabell 1. BØrsjØen har 
meget god vannkvalitet med tanke på arretproduksjon. Ledningsevnen viser 
at ioneinnholdet er relativt h ~ y t  etter norske forhold. Dette skyldes 
kalsiumforekomstensom igjen gir hØye hardhetsverdier og bevirker hØy pH 
og syrebindingsevne (alkalitet). 
Av tillØpsbekkene hadde Vesle Burua og Bubekken begge svært 
gunstig vannkvalitet med noe hØyere elektrolyttverdier enn BØrsjØen. 
Sandbekken skilte seg ut med mer ordinære verdier. 
Tabell 1. Fysiske og kjemiske data for BØrsjØen med tilldpsbekker 
Dyp Temp. 
Lok . T0t.h. Ca0 Mg0 Alk. Klorid Ledn.evne Dato 
m OC O ~ H  mg/l mg/l meq. mg/l K, c 
Store 0,2 11,O 29.8 BØrs jØen 11,O 
Vesle 
Burua 31.8 0,2 12,2 
Sand- 
bekken 1.9 0,2 8,O 6,3 0,9 4,5 3,2 0,03 1,O 3 4 
N Æ R I N G S F A U N A  
Dyreplankton 
Tabell 2 viser artssammensetning, antall og biomasse hos 
plankton i vertikale håvtrekk. 
Artsutvalget var ordinært og antall dyr pr. arealenhet over- 
flate var lavt. Omregnet til antall pr. volumenhet vil tettheten av 
planktonkreps likevel bli hØy på grunn av vatnets beskjedne dybde. 
Vannloppen Daphnia galeata var dominerende art både i antall 
( 3 , 4  dyr pr. liter) og spesielt hva gjelder biomasse (47,6 mg tØrrvekt 
3 pr. m ) .  Arten utgjorde 88 % av planktonets totale tØrrvekt. Daphniene 
er blant de få planktonformene som utnyttes av Ørret. MageprØvene viste 
også at den ble spist i BØrsjØen, men den gjennomsnittlige individlengden 
på 1,56 mm indikerer lavt predasjonstrykk i prØvetakingsperioden. En 
må likevel regne med at daphniene periodevis kan utgjØre en viktig del 
av næringen for Ørreten i BØrsjØen, spesielt for de yngste årsklassene. 
Hoppekrepsene (Copepoda) og hjuldyrene (~otatoria) var svart 
beskjedent representert i prØvene. 
Littorale småkreps 
PrØver tatt i strandsonen av småkrepsfaunaen indikerer et rikt 
artsutvalg (cfr. Koksvik og NØst 1981) og stor individtetthet hos en del 
av artene (tabell 3). Totalt ble det påvist 16 arter, herav 11 vannlopper 
(Cladocera) og 5 hoppekreps (Copepoda). Samtlige av artene er tidligere 
påvist i Midt-Norge, og ingen kan betegnes som sjeldne. 
Ved siden av artene som også ble funnet i planktonet var 
Chydoms sphaericus og !4acrocycZops atbidus svært tallrike i strandsonen. 
Linsekreps (Eurycercus Zamettatus) ble funnet på begge stasjoner. Dette 
er en av de stØrste artene og er vanligvis et meget attraktivt byttedyr 
for Ørreten. MageprØvene viste også at arten ble utnyttet i BØrsjØen. 
En må videre regne med at mange av artene, spesielt blant cladocerene, 
periodevis inngår som en viktig del av småfiskens diett. 
Tabell 2. Zooplankton i BØrsjØen 30.8.1983.. 
L 
Antall og biomasse tØrrvekt pr. m . 










Kellicottia longispina 7500 
Conochilus cp. 5600 
....................................................... 
Antall Cladocera m-* 12100 
- 2 
Antall Copepoda m 7000 
- 2 
Antall Rotatoria m 13100 
....................................................... 
-2 
Biomasse Cladocera mg m 153 
- 2 
Biomasse Copepoda mg m 8 
- 2 
Biomasse Rotatoria mg m 
Tabell 3. småkreps registrert ved horisontale håvtrekk i strandsonen 
og avsil fra bunnpraver 
x = 1-10 ind., xx = 10-100 ind., xxx = 100-1000 ind., 
o = påvist i bunnprØver (roteprØver) 

































Acanthodiaptomus denticornis X 




R e s u l t a t e n e  a v  bunnfaunaundersØkelsene f ramgår  a v  t a b e l l  4 
og 5. Beregnet  biomasse pb grunnlag  av prØver t a t t  med van Veen bunn- 
h e n t e r  g a  v e r d i e r  som l i g g e r  1ang.t over  midde l s  f o r  t i d l i g e r e  under- 
sØkte f j e l l v a t n  i l a n d s d e l e n .  
Marf lo  v a r  en  meget v i k t i g  komponent i bunnfaunaen. Arten 
b l i r  t r a d i s j o n e l t  b e t r a k t e t  som @ r r e t e n s  mest  e t t e r t r a k t e d e  nærings- 
o b j e k t .  God t e t t h e t  av  mar f lo  i n d i k e r e r  a t  Ør re tbes tanden  e r  i b a l a n s e  
med n a r i n g s g r u n n l a g e t .  Ved o v e r t a l l i g e  f i s k e b e s t a n d e r  synes  mar f loa  
å b l i  r a s k t  n e d b e i t e t .  
For  Øvrig  v a r  f A b ~ r s t e r n a r k  og f jærmygglarver  de  v a n l i g s t e  
gruppene.  D e t t e  e r  normal t  i grabbprover .  A v  d i s s e  e r  d e t  fjærmygg- 
l a r v e n e  som er a v  i n t e r e s s e  som næringsdyr  f o r  Ø r r e t .  Av a n d r e  i n s e k t -  
l a r v e r  v a r  d e t  b a r e  v å r f l u e l a r v e r  som v a r  r e p r e s e n t e r t  i grabbprØvene. 
S p e s i e l t  på p u p p e s t a d i e t  e r  v å r f l u e n e  a v  s t o r  i n t e r e s s e  f o r  Ø r r e t e n .  
Er temus l inger  og s k i v e s n e g l  setter k r a v  til v a n n k v a l i t e t e n  som er opp- 
f y l t  i BØrsjØen. Disse  formene kan også  være a t t r a k t i v e  som næringsdyr .  
PrØver a v  bunnfaunaen i s t randsonen  ( r o t e p r a v e r  med håv)  i n d i -  
k e r t e  s t o r  t e t t h e t  a v  m a r f i o  ( t a b e l l  5 ) .  Det b l e  h e r  f u n n e t  en  d e l  
s t e i n f l u e l a r v e r  i t i l l e g g  til former som også  v a r  til s t e d e  i g r a b i -  
p ravene .  S t e i n f l u e l a r v e n e  f i n n e s  f Ø r s t  og  f r e m s t  i rennende v a t n  hvor  
d e  o f t e  u tg jØr  en v i k t i g  d e l  a v  Ø r r e t e n s  næring.  Noen arter  t r i v e s  
i m i d l e r t i d  også  i bØlgeslagssonen i v a t n .  S t e i n f l u e m a t e r i a l e t  b e s t o d  
v e s e n t l i g  a v  Diura bieaudata som e r  en  v a n l i g  sjØform. 
-2 -2 
Tabell 4. Biomasse (våtvekt mg m ) og tetthet (antall m , i parentes) 
av bunnfaunaen på ulike stasjoner og dyp. PrØvene ble tatt 
med van Veen bunnhenter 
Stasjon: St. I St. I1 
DYP : Or5 
Antall klipp: 5 
Fbb~rstemark 





VArflue 1. og p. 
(Trichoptera) 
Vannkalver 1. og ad. 
(Dytiscidae) 179 (20) 





( Planorbida e) 
Vannmidd 
(Hydracar ina) 6 (5) 5(5) 2 (10) 
............................................................................. 
Total biomasse 
(mg m-2) 9 79 2553 2305 4 509 5534 1804 
Tabell 5. Resultater av bunnprover med håv (roteprper) i 
gruntvannssonen 
Stasjon: I 











F I S K  
U t b y t t e  a v  p r Ø v e f i s k e t  
Omfanget av  p r a v e f i s k e t  v a r  4 2  g a r n n e t t e r  med bunngarn a v  
s t a n d a r d  s e r i e r  b e s k r e v e t  under a v s n i t t e t  om metodikk. T o t a l t  b l e  d e t  
f a n g e t  228 Ø r r e t  med s a m l e t  v e k t  33,2  kg. S t Ø r s t e  f i s k  v a r  1990 g ,  
mens g jennomsni t t svek ta  v a r  146 g .  D e t t e  b e t y r  a t  ande len  a v  småf i sk  i 
m a t e r i a l e t  v a r  s t o r ,  noe som også  g å r  gram a v  t a b e l l  6 .  Fangsten p r .  
g a r n n a t t  på 30 omfars  g a r n  (21 mm) v a r  s t Ø r r e  i a n t a l l  f i s k  enn f o r  d e  
andre  maskeviddene i s e r i e n  til sammen. 
Dersom en  g jØr  en sammenligning a v  f a n g s t e n e  på midde l s  s t o r e  
maskevidder med andre  s jØer  i l a n d s d e l e n ,  f i n n e r  en  a t  u t b y t t e t  i BØr- 
sjØen l i g g e r  l a n g t  o v e r  middels .  på maskeviddene 18-24 omfar (35-20 mm) 
b l e  d e t  i g j e n n o m s n i t t  f a n g e t  893 g / g a r n n a t t .  En o v e r s i k t  g i t t  av  
Jensen  (1979) o v e r  u t b y t t e t  a v  p rØvef i ske  med samme maskes tØrre l se  i 
79 norske  v a t n ,  v i s e r  a t  f a n g s t e r  på 900 g / g a r n n a t t  e l l e r  m e r  forekommer 
s j e l d e n  i r e n e  Ø r r e t v a t n ,  og f i s k e t  må i s l i k e  t i l f e l l e  b e t e g n e s  som 
meget god t .  
på 14 og 16 omfars (45 og 40 mm) g a r n  b l e  d e t  kun f a n g e t  2 f i s k .  
Det kan tyde  på a t  beska tn ingen  er hard  på  s t Ø r r e  f i s k .  Se f o r  Øvrig 
a v s n i t t e t  om a l d e r s -  og l e n g d e f o r d e l i n g .  
Det b l e  ikke  a n l e d n i n g  til å f o r e t a  s y s t e m a t i s k  f i s k e  med t a n k e  
på t e t t h e t s b e r e g n i n g e r  i bekkene. 
R e s u l t a t e r  f r a  e l e k t r i s k  f i s k e  i n d i k e r e r  l a v  t e t t h e t  a v  ynge l  
og u n g f i s k  i Bubekken og HØbekken, mens Ves le  Burua s y n t e s  å h a  en 
r e l a t i v t  s t o r  b e s t a n d .  
74 f i s k  b l e  samle t  i n n  f o r  v e k s t -  og nær ingsana lyse r  i Vesle  
Burua, 13 f i s k  i Bubekken og 22 f i s k  i H0bekken. 
Alders-  og l e n g d e f o r d e l i n g  
A n a l y s e r e s u l t a t e n e  i n d i k e r e r  a t  BØrsjØen i 1983 hadde en u t -  
p r e g e t  ung f i s k e b e s t a n d .  I f a n g s t e n e  v a r  99 % av  f i s k e n  yngre  enn 5 å r ,  
mens 86 % v a r  yngre  enn 4 å r  ( t a b e l l  7 ) .  S e r  en  på  l e n g d e f o r d e l i n g e n ,  
v a r  93 % a v  f i s k e n  mindre enn 30 cm. 
Tabell 6. Utbytte av prØvefisket i BØrsjØen 30.8.-1.9.83 
Antall Total fangst Antall Antall 
Om£ ar garnnetter Antall fisk Vekt (g) fisk/garnnatt gram/garnnatt 
14 O O O O 
16 2 2050 013  3 4 2 
18 7 2250 1 ,2  372 
2 2 18 4 2 2 7 310 702 
2 4 6 3 9 9596 6 , 5  1599 
30 12 162 15056 13 ,5  1255 
........................................................................... 
Sum 42 2 28 33179 - - 
Tabell 7. Alderssammensetning og lengdefordeling i materialet 
Antall fisk 
Alder i år Antall fisk 
2 3 4 5 6 i analysen 
Lengdegruppe (cm)  
15 , l -20  20 , l -25  25 , l -30  30 , l -35  35 , l -40  >40 Tot. 
Antall fisk 83 7 7 52 
%-fordeling 3 6 3 4 2 3 
En slik bestandssammensetning tyder pi hard beskatning av 
fisk som går i garn med 20 omfars masker og stØrre. IfØlge opplysninger 
fra de fiskeberettigede fiskes det intensivt med slike garn. 
Vekst 
Tilbakeberegnet vekst ved hjelp av skjellanalyser viste at 
Ørreten i BØrsjØen hadde meget god lengdetilvekst, spesielt andre og 
tredje leveår (fig. 2 ) .  En regner en tilvekst på 5 cm pr. år som normalt 
god for Ørret. I BØrsjØen var gjennomsnittlig tilvekst 7,4 cm andre år 
og 5,9 cm tredje år. De andre årene 1; tilvekstene rundt 5 cm. Det var 
ingen tegn til vekststagnasjon etter 5 år. Materialet av eldre fisk 
er for lite til å trekke konklusjoner. 
Vekstanalyser på fisk innsamlet med elektrisk fiskeapparat i 
tillØpsbekkene viste at fisk som sto på bekk hadde langt dårligere vekst- 
betingelser enn i sjØen (fig. 2). 
Resultatene tyder på at storparten av fisken går ut i sjØen 
£Ør den er to år. Et mindre antall fisk i materialet fra sjØen hadde 
hatt et vekstforlØp som tyder på at de hadde stått på bekk i 2 til 3 år. 
Kondisjonsfaktor og kjØttfarge 
Det er vanlig å vurdere fiskens kvalitet ved hjelp av kondi- 
sjonsfaktor og kjØttfarge. Kondisjonsfaktoren er et uttrykk for fiskens 
vekt i forhold til lengde (se Metodikk). Med den metoden som ble brukt 
for lengdemåling (maks. lengde), kan fisk med kondisjonsfaktor 0,9-1,O 
betraktes som normal til relativt feit fisk. 
For fisk opp til 30 cm 1: k-faktor mellom 0,96 og 0,99 i BØr- 
sjØen (fig. 3). I det svært begrensede materiale av stØrre fisk var 
k-faktor atskillig hØyere og antyder at fisken var i usedvanlig godt hold. 
KjØttfargen hos Ørret er avhengig av hva slags næringsdyr den 
lever av. Det er spesielt krepsdyra som inneholder karotenoider og gir 
den delikate radfargen. Fisken må uansett ernæring oppnå en viss alder 
og stØrrelse fØr den blir skikkelig rad i kjØttet. 
Alder i år 
Antall fisk i analysen (Barsjøen) 
Figur 2. Vekstkurve for Ørret i B@rsjØen. Veksten de fØrste 4 år er 
tilbakeberegnet for hele materialet, mens det siste punktet 
baseres på fisk som var i sin 5. vekstsesong ved fangst. 
Gjennomsnittslengder for ulike aldersgrupper av fisk fra 
tillØpsbekkene er plottet inn. * Vesle Burua, A Bubekken, 
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Figur 3 .  Kondisjonsfaktor (middelverdier) og kjØttfarge (prosentvis 
fordeling) for ulike lengdegrupper. 
F i g .  3 v i s e r  a t  a l l  f i s k  o v e r  25 c m  hadde  l y s e r Ø d t  e l l e r  rØd t  
k j Ø t t  i BØrsjØen. De f l e s t e  f i s k  o v e r  30 cm v a r  s t e r k t  r o d f a r g e t .  S e l v  
i d e  m i n s t e  l engdegruppene  v a r  a n d e l e n  a v  f i s k  med l y s e r Ø d t  k j Ø t t  s t o r .  
D e t  er u t e n  t v i l  den  r i k e  fo rekoms ten  a v  m a r f l o  (Gammams 
Z a c u s t r i s )  som i f Ø r s t e  r e k k e  b e v i r k e r  d e n  f i n e  k j Ø t t f a r g e n  ( c f r .  av-  
s n i t t e n e  om bunnfauna  o g  n æ r i n g s v a l g ) .  E r f a r i n g s m e s s i g  er  f i s k  i s l i k e  
v a t n  o g s å  s v æ r t  god  p å  smak. 
G y t e f i s k  
F i s k e n s  s t @ r r e l s e  n å r  kjØnnsmodningen i n n t r e r  kan  b r u k e s  til 
å v u r d e r e  b e s t a n d s t e t t h e t e n  i f o r h o l d  til n æ r i n g s g r u n n l a g e t .  Det  e r  
f Ø r s t  og f r e m s t  h u n n f i s k  en  må l e g g e  v e k t  p å  d a  e n  d e l  a v  hannene  h a r  
en  t e n d e n s  til å g y t e  t i d l i g  u a n s e t t  n æ r i n g s f o r h o l d .  
B l a n t  228 f i s k  f r a  BØrsjØen b l e  d e t  kun f u n n e t  2 h u n n e r  som 
s k u l l e  g y t e  s a m m e  hØs t  ( t abe l l  8 ) .  F i s k e n e  v a r  4 8 , 5  c m  og  5 8 , 5  c m .  D e t  
er neppe  t r o l i g  a t  denne  e k s t r e m t  s t o r e  l e n g d e n  £Ør gytemodning i n n t r e r  
er h e l t  r e p r e s e n t a t i v  f o r  v a t n e t ,  men materialet  a v  f i s k  er s t o r t  nok til 
å kunne a n t a  a t  hunnene  v e s e n t l i g  g y t e r  e t t e r  d e  h a r  p a s s e r t  35 c m  i 
l e n g d e .  D e t t e  i n d i k e r e r  a t  f i s k e b e s t a n d e n  h a r  gode  n æ r i n g s f o r h o l d ,  noe  
som o g s å  f r amgår  a v  f i s k e n s  t i l v e k s t  og  k o n d i s j o n .  
T a b e l l  8 .  Forekomst a v  g y t e f i s k  i m a t e r i a l e t  
Lengdegr .  >40 T o t .  
A n t a l l  
g y t e h a n n e r  
A n t a l l  
g y t e h u n n e r  O O O O O 2 2 
........................................................................ 
T o t .  a n t a l l  f i s k  8 3  7 7 5 2 11 l 4 228 
........................................................................ 
% g y t e r e  18  3 2 3 l 2 7 l O0 7 5 2 8 
Resultatene av mageanalysene er gitt i tabell 9. I BØrsjØen 
var marflo viktigste næringsdyr. I gjennomsnitt utgjorde den hele 75 % 
av magevolumet, og i 92 % av fisk med mageinnhold ble arten påvist. 
Linsekreps og andre småkrepsarter utgjorde 8 % i volum og ble funnet i 
65 % av magene. Fiskens fine kvalitet og farge i BØrsjØen beror utvil- 
somt på den store betydningen av krepsdyr, spesielt marflo, i dietten. 
I tillapsbekkene spilte luftinsekter stØrst rolle som nærings- 
objekt i feltperioden. Volurnmessig lå andelen mellom 33 og 76 %, og 
fra 70 til 92 % av fisken hadde luftinsekter i magen. For Øvrig varierte 
næringsvalget en god del i bekkene. DØgnfluelarver var av stor betydning 
i Vesle Burua, hvor for Øvrig flere grupper var representert enn i de 
andre bekkene. I Bubekken var vårfluelarver av stØrst betydning nest 
etter luftinsekter, og i HØbekken steinfluelarver. 
Tabell 9. Forekomst av ulike næringsdyrgrupper (volumprosent) i mage- 
prØver fra BØrsjØen og tillopsbekker 











Snegl og muslinger < 1 O O O 
~åb~rstemark O 2 5 O 
Igler 1 O O O 
Luftinsekter 4 33 59 76 
_--_--_-_--________-----_-------------------------_------------_------ 
Antall fisk analysert 228 74 13 2 2 
V I R K N I N G E R  A V  P L A N L A G T  R E G U L E R I N G  
Reguleringsplanen 
Som nevnt innledningsvis har BØrsjØen tidligere vært regulert. 
Reguleringsdammen er nå forfalt og vannstanden er i dag på opprinnelig 
uregulert nivå. Sar-TrØndelag kraftselskaps plan tar sikte på å uthedre 
eksisterende reguleringsdam s1i.k at den gamle reguleringshØyden på 5,s m 
igjen kan utnyttes. 
IfØlge tilsendt grunnlagsmateriale fra SØr-TrØndelag kraftsel- 
skap er hensikten med reguleringen å kunne nytte vatn fra BØrsjØen til å 
oppfylle påleggene om minstevassfØring i Orkla gjennom Kvikne. Reguler- 
ingen vil gjØre at tapping av vatn til ovennevnte formål forbi reguler- 
ingsmagasinene Innerdalsvatnet og FalningsjØen kan reduseres. I tillegg 
vil reguleringen av BØrsjØen bidra til en reduksjon av flomtapene ved 
Brattset og Svorkmo kraftverker. 
Endelig innebærer reguleringen at man tilsikter å Øke minste- 
3 
vassfsringen i Orkla ved Kvikne kirke fra 2,5 til 3,O m /sek om sommeren 
3 
og fra 0,5 til 0,75 m /sek om vinteren. pålagt minstevassfØring blir 
3 imidlertid som far, 2,5 og 0,5 m /sek for henholdsvis sommer og vinter. 
Total nytteverdi av reguleringen av BØrsjØen er beregnet til 
Fyllingskurver for BØrsjØen basert på simuleringer etter alter- 
3 
nativ 3,0/0,5 m /sek (NHL-Rapport 1983) viser at sjØen i noe vannrike år 
vil være full fra midten av juni til midten av oktober. I medium vil 
sjØen være full mellom ca. 1. juli og ca. 10. august. I vannfattige år 
vil sjØen ikke fylles til Øvre reguleringsgrense. 
Man vil tilstrebe en mest mulig jevn tapping fra BØrsjØen i 
vinterperioden. De fleste år vil sjØen være helt nedtappet til uregulert 
nivå i en kortere periode i april fØr snØsmeltingen tar til. 
Virkninger 
Det er godt dokumentert at vanlig man0vrering av regulerings- 
magasiner, dvs. oppfylling i sommerhalvåret og nedtapping i vinterhalv- 
året, farer til en utarming av bunnfaunaen både kvalitativt og kvantita- 
tivt. Når det gjelder fisk, går dette spesielt ut over de bunndyrspisende 
artene. Ørret er en typisk representant for denne gruppen. 
Virkningene på bunnfaunaen er spesielt godt undersØkt i ~låsj6n 
i Nord-Sverige (Grimås 1961 og 1962). SjØen har en reguleringshØyde på 
13 meter. Biomassen av bunndyr ble her redusert med 70-80 % i littoral- 
sonen og av de undersakte bunndyrgruppene forsvant '92 av 124 arter. De 
negative virkningene tiltar naturlig med reguleringshGyden. 
UndersØkelsene i BØrsjØen viste at marflo hadde en helt sentral 
betydning som næringsdyr for Ørreten. Marfloa er en utpreget bunnform 
som holder til i strandsonen og gruntvannspartiene. Tidligere undersØk- 
elser har vist at ved reguleringshØyder over 6 m vil arten enten forsvinne 
helt eller bli så fåtallig at den mister sin betydning som næringsdyr for 
fisk  rimås ås 1962, Aass 1969). En har erfaring med at også mindre regu- 
leringshayder kan virke sterkt tetthetsreduserende. 
En regulering av BØrsjØen på 5 , 5  m må forventes å £Øre til 
kraftig nedsatt produksjon av marflo. I reguleringssonen antas arten å 
få minimal betydning som næringsdyr. Det er noe usikkert i hvilken grad 
marfloa kan opprettholde en restproduksjon av betydning på nåværende 
produksjonsområder, dvs. områdene under LRV i det framtidige magasinet. 
Erfaringsmessig kan en si at arten i uregulerte vatn sjelden har noen 
tetthet av interesse på stØrre dyp enn 5-7 m (Koksvik 1976, Koksvik og 
NØst 1981). Ved fullt magasin blir således nåværende produksjonsområder 
i BØrsjØen liggende på grensen. 
Enkelte bunndyr har overlevelsesmekanismer som gjØr at de kan 
mestre tØrrleggingsproblemene ved regulering. Av registrerte bunndyr i 
BØrsjØen som kan ha betydning for fiskeproduksjonen, gjelder dette spesielt 
linsekrepsen. Arten har om vinteren hvileegg som tåler både innfrysning 
og tØrrlegging. Det finnes eksempler på at arten har tiltatt kraftig i 
mengde etter regulering (Dahl 1926). Linsekrepsen er ansett som et 
attraktivt næringsdyr for Ørret, særlig mindre fisk. Det holdes imidlertid 
for lite sannsynlig at den kan erstatte marfloas betydning i BØrsjØen. 
For @vri9 er det oftest fjærmygg som opprettholder en restproduksjon som 
Ørreten kan leve av i reguleringsmagasiner. Som nærinq gir ikke denne samme 
kvalitet på fiskekjattet som f.eks. marflo og andre krepsdyr. 
 år landområder demmes ned, fØrer det til en utvasking av nær- 
ingssalter og organisk materiale. Dette gir en positiv effekt på fiske- 
produksjonen som er velkjent fra en rekke reguleringsmagasin. Denne 
såkalte demningseffekten varierer med jordsmonn, berggrunn, manØvrering 
av magasinet etc., men har sjelden en varighet på mer enn 8-10 år (Aass 
1973). I BØrsjØen er det snakk om å sette en gammel reguleringssone som 
bare delvis er restaurert under vatn. En kan derfor bare regne med en 
kortvarig og moderat demningseffekt. De mindre områdene med myr i regu- 
leringssonen forventes å gi de beste næringsbetingelsene i denne perioden. 
Et annet sp~rsmål er hvordan rekrutteringsforholdene på sikt 
vil bli i forhold til det reduserte næringstilbudet. En vannstandshevning 
på 5,5 m vil fØre til at de beste strekningene av gytebekkene blir Ødelagt. 
På grunn av redusert næringstilbud i sjØen er det riktig nok ikke Ønskelig 
med for gode rekrutteringsforhold etter regulering dersom en skal opprett- 
holde bra kvalitet på restbestanden av fisk. N; er imidlertid forholdet 
at også i uregulert tilstand er de naturlige rekrutteringsmulighetene 
ansett å være begrensede for produksjonen, og det settes ut fisk, senest 
i perioden 1979-1982, med 6000 yngel pr. år (E. Mortenson, pers. medd.). 
Etter befaring av bekkene er inntrykket at gytemulighetene er svært be- 
grenset over Øvre reguleringsgrense. Det kan derfor komme på tale å 
måtte sette ut fisk. Betydningen av utvandring fra Vesle BØrsjØen bar 
undersØkes i denne sammenheng. 
Ved å redusere reguleringshØyden noe, £.eks. 1 m, er det trolig 
at de negative virkningene på næringsgrunnlaget ville bli betydelig 
mindre. Beste lØsning ville i såfall være å regulere vatnet mellom 
grensene +l og + 5 , 5  m i forhold til nåværende nivå. Ved siden av at 
produksjonen av marflo ville få mindre skader som folge av redusert 
reguleringshgyde, ville overvintringsforholdene under LRV bli generelt 
bedre både for fisk og næringsdyr. Det er rimelig å tro at store arealer 
i dag hunnfryser om vinteren med negative fØlger for næringsdyrproduk- 
sjonen. 42 % av overflatearealet er grunnere enn 1 m. Det skal også ha 
forekommet fiskedØd om vinteren, sannsynligvis på grunn av oksygensvikt 
(cfr. Nysæther 1972). Ut fra fiskeribiologiske interesser vil en således 
anbefale at det vurderes å gi BØrsjØen en årlig reguleringshØyde på maksi- 
malt 4-4,5 m og slik at LRV blir 1 m over normalvannstand fØr regulering. 
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